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   The effect of the antispasmodic agent, SA-504 subtle granules, was studied. Ninety mg per day 
of timepidium bromide subtle granules was given orally to 17 patients with renal or ureteral calculi 
for no less than fourteen days. 
   SA-504 subtle granules as well as the capsule showed good antispasmodic effect and stimulated 
spontaneous passage of ureteral calculi. 
   No subjective or objective side effects were observed. 
































TableL各 症 例 の 成 績
閥α 名前(性)
結石の大 きさ**SA-504細 粒

















































































































*はじめセスデンカプセル を内服 していて、中途でSA-504細粒に変更 した もの.




投与して いてセスデン細粒 投与に 変更した例が5例
(男4名,女1名)あ る.約半数の例でウロカルン⑫を


































い(5号 カプセルで小さいが)こ とがある点,あ るい
Table2.症例 の年 齢 分 布
各症例の成績の詳細はTable1のようである.投









































Table3.自然 排 石 の内 訳























著 効 有 効 やや有効
有 効 率
無 効(著 効+有効)
痛2 7 7 1 52。9%
(9/17例)







非常に有用 有 用 やや有用 有用性なし 有 用 率
(非常に有用十有用)
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